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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 362/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Intendencia don Luis T. Sonsa Castelo, sin desaten
der el destino (-le Habilitado de Material del Arsenal
de El Ferrol, que actualmente tiene conferido por Re
solución número 116/71 (D. O. núm. 21), se encarge,
provisionalmente, de la Habilitación del Tercio Norte
de Infantería de Marina hasta tanto pueda ser desig
nado el correspondiente relevo.
Madrid, 1 de marzo de 1971. -
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 361/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la barcaza de desembarco K-1 al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don José M. Casado Cer
vino, que cesará en el buque-aljibe A-6 con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 14 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 249/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
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Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada don Emilio Corbacho Domíng'uez
cese en la Auditoría de la Zona Marítima del Estrecho y pase a la situación de "disponible", en los términos previstos en el artículo 15 de la Orden Minis
terial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 27 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Resolución núm. 363/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su actual destino del Cuartel de Ins
trucción de Cartagena al Sargento Artillero don Isaac
Noguera Nicolás.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 364/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287) y la norma 61 de las dictadas
por Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), se promueve al empleo de Sargento Elec
tricista al Cabo Primero Raúl Salgueiro Gómez, con
antigüedad de 22 de diciembre de 1970 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 365/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ins
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tructor del C. I. L. A. S. del C. I. A. F. al Cabo pri
mero Especialista Electrónico (V) Juan Gallego Me
jías, por existir vacante en plantilla, a partir del día
15 de enero de 1971.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 369/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 3.265/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), se rectifican las Resoluciones nú
meros 148/71 (D. O. núm. 25), y 214/71 (D.. O. nú
mero 33), en lo que se refiere al reconocimiento de
las aptitudes que se relacionan al personal promovido
a Marineros distinguidos y Cabos segundos de Ma
rinería, en el sentido que :
DONDE DICE.
Serviolas y Telefonistas.
Aviones Blancos.
DEBE DECIR.
Serviolas.
Blancos Teledirigidos.
Madrid, 1 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
W••■■••••
Reenganches.
Resolución núm. 366/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la continuación
en el servicio, ,en los reenganches que se expresan, Ley
número 44/68, al personal Especialista que a conti
nuación se relaciona.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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1
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4
6
7
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9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MANIOBRA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
••• ••• •••
••• ••• SIS •
ARTILLERIA
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo.
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
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primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
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primero
pr-imero
primero
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• • •
•
• •
• • •
• •
• • •
cee •
•
• •
• •
••• 11••
•••
▪ e. S•
•••
• • •• • •••
•••
e e• •••
G•* e..
TORPEDOS
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
• •
José Marino García López ... ••• •••
Francisco Manchón García ...
José Manuel Olías Roldán ...
Juan Luis Fernández Navarro ...
Ramón Mira González ... ••• •••
Tomás Sánchez Mayoral ••• •••
José Sanz Montero ... ••• •••
Manuel Seijas Cartelle ..• ..•
Jaime Otero Medín ••• •••
Hermenegildo Painceira Romero
José Varela Fraga ... ••• ••• •••
José Aragón Feijoo •••
José Cervantes García ...
José María Escalón Baone •••
Joaquín Hernández Pablo ... •••
Antonio López Dávila ...
Francisco Nieto Pagán •••
Félix Maya Quirós
Rafael Rodríguez Lepiani
• • •
José Luis Martín Pantín •••
Juan H. Vivancos Rodríguez
..• Joaquín Cortegoso Area
Vicente Maroño Caínzos
•••
• e •
••11
11••
11••
•• •
• ••
•••
• •
• I ID
• ••
• ••
•
•• •
•• •
• • •
• ••
• • •
• • • •■■•
• ••
• ••
•• •
•• •
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4••
▪ •
•• •
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Cuarto
Tercero
Tercero
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
..• •..
..• Quinto
•.. •.. Cee Quinto
•.•
.•• ••• Tercero
.•. .•. .•. Tercero
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3 años ...
3 arios
3 arios
3 arios ...
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
03.01.71
02.01.71
01.01.71
••., 02.01.71
••• ••• 01.01.71
..• ••• 02.01.71
•.. ••• 01.01.71
... 02.01.71
•••
••• 01.01.71
•e• e•• 01.01.71
1• 01.01.71
••• .•• .10.01.71
•••
.•• 01.01.71
•.• ••• 01.01.71
••• .•• 10.01.71
••• ••• 01.01.71
••• .•• 10.01.71
••• .•• 10.01.71
... .• 10.01.71
3 años ...
3 años ...
3 años
3 años
01.01.71
01.01.71
01.01.71
10.01.71
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Número
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
LXIV
A partir de
ELECTRICIDAD
24 Cabo primero
25 Cabo primero
26 Cabo primero
27 Cabo primero
28 Cabo primero
29 Cabo primero
30 Cabo primero
31 Cabo primero
32 Cabo primero
33 Cabo primero
34 Cabo primero
35 Cabo primero
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
•••
• ••
• • •
• ••
ELECTRONICA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero
•••
••
•
RADIOTELEGRAFIA
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
••• ••• •••
••• ••11 •••
•••
•••
••• •• • •• • .11••,,
• •• • •• .••
•••SS. •••
RADAR
Cabo primero ...
Cabo primero ...
SONAR
Cabo primero ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Calio
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
•••
•
• ••
• a• •••
41•• ••11'
/vIECANICA
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
••• ••• •
••• ••• •
•••
•••
•
•••
••• •
••• ••• I
••• ••• •
•• • ••• •
••• ••• •
••• ••• •
••• ••• •
••• ••• •
••• ••• •
••• ••• •
••• • •• •
1110 • ••• •
••• ••• •
•••
••
1111•Í
• • •
••••
■•••
••••
••••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
e • •
•• •
•• •
José Antela Abollo
Ramón Campos Piñeiro
Francisco Fuentes Torrente ...
Francisco López Ares ...
Víctor López Fernández ...
Ramón Paz Caselas ••• •••
Faustino Ruiz Revilla
Antonio Veiga Veiga
Juan J. Martín Alvarez ...
Antonio García Cuervo ... •••
Gerardo Molina Elicechea •••
José Manuel Campo Barro ...
••• ••• • •••
••• •••
• •
José Marcos Olives Socas ...
Jesús Andrés Nicolás ...
Juan José Molinero Segura ...
••• ••• • ••
••• • •• •• •
Juan L. Rodríguez Quintero ...
Miguel Ruiz Peinado ...
Fernando Barainca Paredes ...
Manuel Calvo Carreño ..•
José R. Carrillo Tomé ... •••
Lamberto Sesa Piqueras
Jesús Hernández Aznar ...
Francisco Guillermo Parra ...
Juan López Romero ...
Pedro López Pareja ...
Luis González Aragón ...
Manuel Antonio Merino Canales ...
José María Ramos Pereira ..•
Diego Sánchez Cánovas ...
Javier F. Calvo Iglesias ... .01 ••• •••
Andrés Castro Fernández
Antonio Fernández Jiménez •.•
José Ramón Gómez Iglesias ..• •••
José Antonio Leira Lorenzo ..• •••
Pedro López Arroyo ... ••• ••• •••
Juan P. Haro Pelegrín •••
José D. Varela Torrente ... ••• 4.•
Víctor L. de la Viuda Polo ..• ••• •••
Marcelino López Doce ... •••
• ••■• ••• 11•11
• • • e@ • • • •
• • •
•••
• ••
•••
•••
••• • • •
• •
••
•
•
• •
•••
•••
• • •
4••
•••
•••
•••
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Cuarto
Tercero
Tercero
Segundo
Tercero
Segundo
Segundo
Quinto
Cuarto
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Tercero
Quinto
Cuarto
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Primero
3 arios ...
... 01.01.71
3 años ...
••• 01.01.71
3 arios 4.•
..• 01.01.71
3 arios
••• •••• 02.01.71
3 arios
••• •
3 arios •••
.•• 02.01.71
3 arios •••
••• 01.01.71
3 arios •••
••• 01.01.71
3 arios ... ••• 01.01.71
3 años ... ••• 10.01.71
3 arios ... ... 10.01,71
3 arios ••• .•,, 10.01.71
3 arios
3 años
3 arios
3 arios ...
3 arios
3 arios
3 arios •••
3 años ..,1
•••
3 años
3 años ...
3 años
3 arios
3 arios
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 años
3 años
3 arios
3 arios
3 arios
4•41 •.•
•I• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
10.01.71
01.01.71
10.01.71
01.01.71
01.01.71
)10.01.71
01.01.71
110.01.71
01.01.71
110.01.71
2.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
110.01.71
01.01.71
01.01.71
10.01.71
110.01.71
110.01.71
110.01.71
10.01.71
110.01.71
110.01.71
110.01.71
110.01.71
10.01.67
Resolución núm. 368/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la continuación
en el servicio, en loa reenganches que se expresan, Ley
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
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número 44/68, al personal Especialista que a conti
nuación se relaciona.
Madrid 1 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Número
de orden
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo y especialidad NOM BRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
MANIOBRA
Cabo primero ••• ••• ..• •••
Cabo primero ••• ••• ••• ...
Cabo primero 9•11 ••• ••• •••
Cabo primero .•• ••• ••• ...
Cabo primero ... ••• .•. o
HIDROGR.AFIA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero,....
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
ARTILLERIA
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
TORPEDOS
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
primero ...
MINAS
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
illo• • • •• •• •
• • • •• •• •
ELECTRICIDAD
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero ••• •••
primero ••• •••
primero ..• •••
primero .. • •••
primero ... •••
primero .• • • • •
primero ... •••
•• •
•• •
••■•
O
•
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
11••
•• •
•
• •
•••
•••
• ••
• •
.•••
•••
•••
• ••
• ••
•••
•• •
01••
ELECTRONICA
Cabo primero ... •••
RADIOTELEGRAFIA
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
I rimero
primero
José Luis García Manso ...
José A. Lechuga Ortíz ...
Manuel Vega Rodríguez ...
Manuel García Más
Pedro López Fraga
• • • •
•
• •
•• •
• • • •• •
• •
•
•
••
•
••• • ••
• • • • II •• • •
•
• • • • • • Il•
••
Miguel Morera Martín ... . . •• f ••
Carlos Oubiña Pilieiro
Francisco Rodríguez Macías „.
Miguel Martín Quintana ...
José Montero Saco ...
Eladio Vega Quiroga •••
Manuel Alías Pérez ...
•••
Antonio Calamardo Mañas ...
Francisco Galiano Moreno ...
Antonio Murillo Cabrera ...
Gonzalo Piñón Piñeiro
Francisco Quesada Lorca ... •••
Manuel Alarcón Albaladejo
Gonzalo Esteban Ubide
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• •• • ••• • • •
Arturo Eiroa Bustillo
Javier Gutiérrez Vázquez
Ricardo Nieto Carabe
Juan de Gomar Pavón
Juan Jardines Argibay
Juan Ruiz López ...
Francisco Rodríguez Bravo
f/• • •• • • •••
• • #. • • ••
• • • •• • • •• • ••
•• • • •• • • • • • II
• *S • • • • ••
• • 11 • • • • • • •• •
• • • • 1/11, • II
Fernando J. Ceniza Deus ••• •••
Rosendo Gómez García ... ••• ••• •••
*••
Pedro Lajarín Manchón ... ••• ••• ..• •••
Ceferino Pita López ••• ..• ••• •••
Enrique Seoane Molist
•••
••
José A. de la Mota Carrero ... •••
••
José Luis Farto Silva •••
.•
Enrique Juan Villa ...
José Luis Arronte Lavín
Antonio lq. Martín Salazar ••• ••• ••
Diego Ortiz Grao ... ••• ..•
Antonio Velázquez Agudo ... ••• • • • •• •
Antonio Cominos Mateos ••• ••• •••
Angel Fernández Aláez ••• •••
Ricardo Escudero Cano ... ..•
•••
José López-Serrano Muñoz ... •••
Pedro Federico Oma N'Chama •..
Sebastián Salguero Orihuela ... ..•
Francisco López Vila ... ..• •••
José Antonio Ramos González •••
Julio Lago Lago ... • I
• •• ••• • • •
Tercero.
Tercero.
Tercero.
Segundo
Segundo
Tercero.
Cuarto.
Cuarto.
Quinto.
Quinto.
Cuarto.
Tercero
Tercero
Tercero
Quinto
Quinto.
Quinto.
Tercero
Tercero
Quinto
Quinto
Quinto
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Cuarto.
Segundo
Segundo
Quinto
Quinto.
Quinto
Quinto
Tercero
'Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Tercero
Quinto
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 años
3' años
3 años ..
3 años ..
3 años .
3 años.
3 años.
3 años.
3 años.
3 años.
3 años
3 á'ños
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 arios
3
3
3
3
3
3
3
• •
• •
•
. .
• •
e
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
años • •
años • •
arios • •
años • •
años •
años • •
años • •
3 años.
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
• •
• •
.
.
•
•
. .
• •
• •
• •
.
11•• ••11
•••
•• •
••• • ••
•••
•••
•••
•••
••• • ••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
01.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
01.01.71
03.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
03.01.71
10.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
02.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
02.01.71
01.01,71
10.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
02.01.71
01.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
01.01.71
10.01.71
01.01.71
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Número
de orden Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración
48
49
50
51
5?
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
MECANICA
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
ESCRIBIENTES
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ••• ••• ••• •••
Cabo primero ... ••• •••
Cabo primero ... ••• •••
Juan Espejo Molina ... ....... ••• .•.
Francisco Pantojo Chagártegui
Francisco Poncio Calzada ••• 11.1
José L. Santiago Formoso ••• •• •••
Lope Sogorb Cariizares ••• ••• ..• •••
Antonio Cáceres Martínez
José Luis Picos Santiago ... ••• ••• •••
Jorge A. Quintela Mosquera
Lorenzo Ríos García ...
Pedro Luis Uribe Rosado ... ••• •••
• ••
•••
••• ••• e••
••• •••
fee
Antonio Sebastián Rodríguez
José Luis Garcla Gil ...
Juan Manuel López de Pedre
Juan Mora Benabad
Francisco Sánchez Vera ...
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Cuarto
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Resolución núm. 367/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento Orgánico de Marinería y Fogone
ros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
Excmos. Sres.
Sres. ...
3 años ...
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
•
•
• •
•
•
•
•
3 años .,.
3 años
3 años
3 años
3 años
••11
• • •
•
01.01.71
10.01.71
01.01.71
, 01.01.71
02.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
01.02.71
01.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
(D. O. núm. 88), se concede la continuación en el ser
vicio, en los reenganches que se expresan, al personal
de Fogoneros que se indica.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
RELACIÓN QUE SE CITA.
Núormerodde en
.
Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
2
3
4
5
6
7
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
•••
•• • •••
41e• •••
••• • •
O• • ••
eeco •••
José Jiménez Morata
José López Aznar ...
Herminio Martínez Portella ••• ••• O•t
Quilino Mauriz Castro •.. seo
Manuel Ovalle Rodríguez ... ••• ••• •••
Basilio Rivera Adega •.. ••• •••
Belarmino Tomás Pina ...
•• ••• ••
e* • •
••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas.
Resolución núm. 63/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que, a partir del 15 de
marzo de 1971, los Capellanes segundos-Alumnos que
a continuación se relacionan pase'n destinados, en prác
ticas, a los Centros que al frente de cada uno se in
dican :
Don Lisardo Fernández Nieves.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería de.F.1 Ferrol del Caudillo.
••• e•
Cuarto.
Cuarto.
Cuarto.
C harto.
Cuarto.
Cuarto.
Cuarto.
4 años ... • • •
4 años ... •• •
4.años •.• •.•
4 años
4 años ... •
4 años ••• •
4 años ..• .•..
08.02.71
03.01.71
03.01.71
30.12.70
04.01.71
12.02.71
30.12.70
Don Juan Antonio Méndez Valencia.—Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena.
.Don José Aquilino Tamargo Menéndez.—Centro
Je Instrucción de Infantería de Marina de Cartagena.
Madrid, 27 de febrero de 1971.
EE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
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SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 244/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1■11
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el aboao
-Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico
Cabo segund.0 Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico
Cabo segundo Especialista Mecánico • ••1
Cabo segundo Especialista Mecánico
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico •••
Cabo segundo Especialista Mecánico
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •.•
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente •••
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista EscribienteCabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista Escribiente
Cabo segundo Especialista EscribienteCabo segundo Especialista EgcribienteCabo segundo Especialista Escribiente
Cabe, segundo Especialista EscribienteCabo segundo Especialista EscribienteCabo segundo Especialista Escribiente
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•• •
• • •
• •
•
• • •
José M. Domínguez Sobrino ... •
Carmelo Francia Bartolomé •
Manuel Fernández Freire 90. *DO
Angel Vázquez Lorenzo ...
Francisco Navarro García ... • ...
José María Fernández Iglesias
José J. Blanco Alvariño
Juan M. Cabezas Cabanillas
Jorge Pardo Oca
Juan M. Pérez Canales ... ••• •••
Manuel Rojas Correal ...
Carlos Permuy Aneiros
.Manuel A. Ortiz Senent ese
Jesús Plata Carrasco ...
Manuel González Carrascosa
Amado González Pérez ... .„
Jesús Manrubia Infante ...
Belarmino Palero Gil ...
Antonio Castellote Corellá ••• ••• •••
Ramón Parrilla Balderas
Antonio Navas López ...
Santiago Gómez Díaz ... •••
José Gordillo San Pedro ... ".
Lucinio Pérez Becerro ... • • . ••• ••• ••• •••
Manuel López-Ibarra López
Oscar Pons González ...
Luis Manzorro Benítez ...
Fernando Arias de Saavedra y Rico
Rafael Muñoz Garrido ... ••• O** 040 •••
Alvaro Natal Trigal ...
Nicolás Alonso Fabi-a
Francisco Roldán Muñoz ... ••• ••• ••• ..•
Manuel Angel Paz Piñeiro
José Gandiaga Sánchez ... • ... ."
José Santos Espigares ... • • 41ke ebe
Miguel Ventura Ortega ...
José Rafael Souto Blanco ...
José Pérez Martínez ...
José Varela Leira ee$ 04141 ••• *be
Lorenzo Gómez Rey ... • ...
Julián Merino Vicente ••• ••• O"
José Luis García Caridad ... e•O .99
Juan A. Fornet Manito hee &e*
José Antonio López Peralta ... •.. „.
José Somorrostro Sánchez ...
Juan Andrés Candeas Soler ...
Juan J. Martel Rodríguez
Justo Delgado Carrasco ...
Salvador Carlos Martínez Fernández ...
Juan Navas González ...
Emilio Castelani García ...
Miguel Pérez y Pérez ••• ••• •••
Cristino Moreno Martínez ...
Miguel A. García de las Mestas Vidal ..
Fernando Blanco Arias ...
Pablo Fernández Pérez ...
Mariano Bermejo Rodríguez ...
Juan Lourido Lourido
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
II • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• • •• •
0.001
• • •
• • •
e • •
II • • • • • • • • • •
• • • ••• • • •
•
• •
•
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• •••
•••
• •• ••
• • •• •
••
• • • ••• •• • •••
• •• *g.
• • • • • • •••
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2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 - 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 julio 1970
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.900 1 enero 1971
2.5400 1 enero 1.971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2,500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500. 1 enero 1971
2.500 1 enero 1971
2.500 1 eller° 1971
2.500 1 febrero 1970
2.500 1 enero 1971
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EMPLEOS O CLASES
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
LXIV
Fecha en que debe
comenzar el abono
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
segundo Especialista
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente . .
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente ••.
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente ..•
Escribiente •••
Escribiente •••
Miguel Ramírez Valiente ...
Jesús María Gómez Ferrón ••• ..• ••• •••
Bernardo Lozano de Sosa Fernández
José Martínez López ... ••• ••• ••• ••• •••
Benito Chantada Chantada ... ..• ..• ••• •••
Antonio Caralimpio López ... .
Juan Francisco Berlanga Panadero ...
Joaquín Rivas Toro ...
Jesús Torres Llamas ... .4. ••• ••• ••• •••
Miguel Angel Balado Placer ..• •
José González Pérez ... ••• ••• •••
• ••• •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • •
•• ••• • ••
Antonio Perrazo Montero ... ••• ..• •••
José Marcos Martín Sanz .•
José
•
Luis Pajuelo Sánchez ... •••
Javier Melero García ... ••• •••
Mariano Ballesteros García ...
• ••
••• •••
••• • • • • • •
••• • • •••
••• ••• 0••
••• ■••• •
••• ••• •••
Manuel Mateo González •••
••• ••• •.• ..•
Ignacio Rodríguez Lagostena .•• ••• ••• ••• •••
Permanencias.
Resolución núm. 243/71, de la Jefatura,del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto iiúmero 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
2.5103
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.501
2.51)0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5100
2.510
2.500
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
dé permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid 26 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobra
Cabo 1.° Maniobra
Cabo 1.° Maniobra
Cabo 1.° Maniobra
Cabo 1.° Maniobra
Cabo 1.° _Artillero..
Cabo •1.° Artillero..
Cabo 1.° Electa. ..
Cabo 1.° Electa. ..
Cabo 1.° Electrón
Cabo 1.° Radtlgrfta
Cabo 1.° Radtlgrfta
Cabo 1.° Radtlgrfta
Cabo 1.° Radarista
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo L° Mecániw..
Cabo 1.° Mecánico..
Cabo 1.° Escribte..
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Briones Ros ...
Marcelino Crespo Rabanal ••• ••• ••• .••
Ramiro Fidalgo Martínez ••• ..• ••• ..•
Mateo Vidal Ortega
Juan A. Vijande Fernández ... ..•
Antonio .Azorín Martínez ... ••• •••
Herminio Hernández Pujante
Severo Pérez Gaínzos ••• •••
•
Juan J. Seoane Gómez ...
Juan Martínez Guerrero •••
Antonio Gaona Martínez ...
José J. Gutiérrez Torres ... e•• • • ••• ••• •
José A. Martínez Sandoval ... ••• ••• .•• •••
Alfonso Chueco Espallardo ••• ••• ••• •••
Jesús Acuña González .•• ,•• ••• ••• •••
Matías Agüera Espinosa.... •se ••• ••• ••• •••
Vicente Cánovas Cuenca ... ..• ..• ••• ..•
José L. García Erg-ueta ••• ••• •••
Antonio García López
Francisco Garre Martínez .•• ••• ••• •••
José Leira Martínez ...
Pedro López Andréu
Salvador Ponce Tellado ..• ••• ..• ••• •••
José Ros Guillén ... ••• ..• ..• •••
José R. Saavedra Paz ••• 01• •••
Manuel Villamar González ... ••• ..•
Enrique López Martínez ...
• • • • ••• ••• ••• O**
11•• •••
• •
•••
• ••
• • • • • •
• • • • • • ••
• • • • • • • •
.• • • ••• • •
• • • • • •
• •••
• • • • • • • ••• •••
• • II•• ••• ••• ••• ••• •••
**e 1144 •••
•
•
••• •••
•• •••
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•
• •
• ••
• • • ••• • • • • 11 • • • •
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
40G
400
400
400
400
400
400
4100
400
400
400
400
400
400
800
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
•1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia.
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia.
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
2 permanencias
••••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
e••
.••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
noviembre
noviembre
febrero
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
junio
noviembre
junio
noviembre
febrero
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
junio
junio
febrero
1970
1970
1971
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
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